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Cliché 1. Aires ganglionnaires sus-claviculaire et sous-claviculaire, région axillaire : 
exemple de contourage. 
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Radiothérapie
Définition des volumes ganglionnaires dans le cadre 
du traitement d’ un cancer du sein au quotidien
Definition of nodal volumes in breast cancer treatment for everyday use
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que.des.organes.à.risque.est.présenté.(clichés 1 et 2).
Cliché 2. Reconstruction en 3D des volumes mammaire et ganglionnaire, ainsi 
que des organes à risque.
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